



























and	“plurality”,	 I	will	 characterize	 them	 as	 the	 correlational	 theory	 between	
homogeneity	and	difference.	So	 controversial	 topics	 appear:	whether	diversity	and	
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